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Прийнята в 1989 році ВООЗ декларація “Охорона, заохочення і підтримка грудного 
вигодовування: особлива роль рододопоміжних служб” отримала подальший розвиток, коли 
в 1991 році на нараді Міжнародної педіатричної асоціації була прийнята програма “Лікарня, 
доброзичлива до дитини”. В основу цієї програми було покладено 10 принципів грудного 
вигодовування. Наша країна приєдналась до цієї широкомасштабної роботи в 1996 році.  
 Зламати стереотипи необґрунтованого переходу з грудного на штучне вигодовування 
– була задача на перші роки роботи програми підтримки грудного вигодовування. Поступові 
зміни в організації медичної допомоги новонародженим, починаючи з нагляду за вагітною, 
раннє прикладання до грудей в пологовій залі, сумісне перебування матері і немовляти, 
призвели до бажаного результату. В Сумській області проводилась наполеглива робота, яка 
дозволила отримати звання “Лікарня, доброзичлива до дитини” Сумському обласному центу 
акушерства, гінекології та репродуктології. 
 Сумська обласна дитяча клінічна лікарня є базовим закладом для педіатричної мережі 
області по впровадженню програми підтримки грудного вигодовування. На базі лікарні 
працює учбовий центр для медичних працівників та матерів, функціонує “гаряча лінія” з 
питань грудного вигодовування. За консультаціями до останньої протягом 2-х років 
звернулося більше 200 жінок. 
 Якість роботи аналізується за даними офіційних звітів, але більший інтерес має 
анонімне анкетування матерів, яке свідчить про позитивні зрушення в цій роботі (зросло до 
65% прикладання до грудей в пологовій залі, в 67% наявне спільне перебування дитини з 
матір’ю, в 82% забезпечено вигодовування „за вимогою малюка”. Проте ще недостатня увага 
приділяється організації сумісного перебування, що є віддзеркаленням застарілою думки по 
те, що жінка без присутності дитини після пологів скоріше “відпочине”. 
Таким чином перегляд відношення до грудного вгодовування як необхідного 
“золотого стандарту” триває, в тому числі і серед медичних працівників. 
 
